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UNA MENCIÓ DE LA CACA DE LA CECA A MALLORCA A L  1420 
Joan Miralles i Monserrat 
Aauests dies. tot fent la transcriució dels 
diversos textos dialogdts d'un liibre de la cort 
del batlie reial de Montuiri del s. XV, m'he 
trobat amb una enquesta judicial de particu- 
lar interh. La temitica n'és simple, es tracta 
d'uua discussió seguida d'agressió, degut a un 
bou que havia entrat en terreny ahe. En el 
curs dels testimoniatges som assabentats d'un 
robatori d'unes llaceres per a capar cegues. 
El cas 6s que tot i Bsscr prou breu, la inqui- 
sició, soin informats d'algunes dades de caire 
etnogrific, toponimic i filolbgic fins ara poc 
o gens conegudes. Pero, abans de més raons 
convé que diguem alguna cosa sobre aquesta 
interessant especic oruitolbgica, que 6s la cega. 
1 per aixb res milor que reproduir el que 
diu Joaquim Maluquer i Sostres en Els oceiis 
de les terres catalanes en  parlar concretament 
de la becada, que és el nom d'aquesta au en 
el catala pruicipati; "La becada ("SCOLOPAX 
RUSTICOLA"), que pertauy a I'ordre dels 
més tipics representants dels ocells de potes 
llargues - becadells, corriols i gambes-, propis 
dels aiguamolls, cerca recer als boscos humits. 
Amida 34 cm i pesa de 300 a 400 grams; té el 
dors i totes les parts superiors de color castany 
mesclat, i les inferiors, groguenques, creuades 
per nombrases i fines barres; a la zona de da- 
rrera el cap destaquen unes amples barres ne- 
grcs. El bec d'aquest ocell és llarg i dotat 
d'una particular sensibilitat a la seva extremi- 
tat, que li permet de trobar pel tacte els cucs 
de que s'alimenta; igualment pot entrcobrir-ne 
la punta per agafar el cuc, tot i tenir el bec en- 
fonsat a la terra i sense que li calgui enretirar- 
lo. Nia a gairebé tot Europa i, dins la Peninsu- 
la, al Pirineu, a les muntanyes cantabriquesi a 
les de Lleó i Zamora. A la resta del territori 
és immigrant d'hivern i arriba al temps del 
fred més intens. Apareix cada any a les matei- 
xes contrades, sempre molt localitzades, i en 
general escolleix els boscos atapei'ts i frescak 
i les fondalades prop d'algun xaragaii. Al Prin- 
cipat, on  més abunda 6s a l'est del Llobregat, 
$0 es, a la Catalunya Vela; i, d h s  aquesta, al 
Pla de la Calma (Moutseny), a la comarca 
d'Olot i al Collsacabra. També passa per les 
IUes, o n  l'anomenen "cega", i pel País Valen- 
cia. 
La becada és molt apreciada pels caca- 
dors, perque a les dificultats de  trobar-la a les 
fagedes, o n  el seu plomatge es coufon amb la 
fullaraca, i d'aturar-li de  bursada el vol indecis 
entremig del brancatge, s'ajunta I'exquisidesa 
de la seva carn, considerada com la miilor de 
totes les de  les nostres aus d e  capa. Altrament, 
la becada és de costums forca peculim i pos- 
seeix uns sentits ben desenrotuats. Fora de 
l'epoca de les noces, és silenciosa, soiithia i 
crepuscular. Nia a terra, al bosc" 2.  
La descripció que en fa  Joan Mayo1 en la 
seva monografia sobre Els auceUs de  les Ba- 
lears ens descriu aquesta au en el nostre medi 
natural: "Amb els primen freds de l'hivern 
ens arriben del Nord unes altres iimicoles que 
no viuen als prats. Son les cegues, Scolopax 
rusticola (34 cms.) que s'establekeu a boscs 
i garrigues, a llocs humits per les pluges de la 
tardar. Són molt parescudes a cegalls, pero 
molt més grosses i rabassudes. Al qui hagi 
teugut I'oportuuitat de tenir-ne una a la m i ,  
I'hauri sorprbs la suavitat del plomatge (com 
que no son aquitiques, no l'unten tant de 
greix com altres limicoles). El plomatge es del 
color més crivtic aue la Natura hagi pogut 
~~~ 
produir mai. 
Es dificil d'observar, la cega, de costums 
crepusculars o noctumes. Sols vola de la mata 
que I'amaga si un perill I'amenapa. 1 aquest 
perill sol ser el ca del cacador, i freqüentment 
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TEXT DE L'ENQUESTA 
Die e t  anno praedictis fuit denuntiatum 
presenti curie per en Gm. Ciurana, qui Sta ab 
Johan Columbas, que entorn XV dies són 
pessats, lo die qual fo no  Lé en memoria, bé li 
recorda que era festa o dicmenga, aquest gor- 
dava los bous del dit Columbis en la posses- 
sió d'en Aveli. e guordant aquells vench P. 
Picomell, fiU d'en P. Picornell, ab Miquell, fiU 
d'en Miquell Viguet, e lo dit Picornell dix a 
aquest: "Digues, hun bou ha entrat en lo nos- 
tre blat ?", e aquest dix: "No ho sé, en ma 
fa!", e lo dit PicorneU sens iIs a dir alsi la 
lansa que aduya e doni  I I  o 111 colps a aquest, 
e aquest mes so de viafos, e lo dit Picornell 
tench se via, e no hi hac pus. 
Interrogat aquest si aremi arma neguna al 
dit Picornell, e dix que no, que dos ab aquest 
no foren bestants a aquell. Interrogat qui ve- 
ren ne saben sobre les dites cosses, e dix que 
lo dit Miquell, fill del dit Viguet. 
P. Picarnell, fiU d'en P. Picornell, delat, 
jurat, intenogat, dir e deposar veritat sobre ies 
dites cosses, e dix star en veritat que entorn 
la festa de Nada1 proo pessada aauest e Mi- 
. . .  
quell, fill d'en Miquell Viguet, havien parades 
leceres en la possesió de  Miyana ver segues, 
e que hun vespre, aver aquest parades aquelles, 
vench lo dit GO siura (na) e furt i  de les dites 
iecercs a aquests, e aquest e lo dit fill d'en 
Viguet sentii.cn Iio, e lo sintdemi pcr lo metí 
anaren ves los prats d'eu Colombis, hon se 
pensaven que aqueli les avia perades, e de fet 
n'hi troharen dues e prangueren-les, e con se'n 
tornaven trobaren lo dit Go, e dix a aquests: 
"D'on venits ?" e aquest dix: "De les ieceres 
que tu nos havias furtades!", e aqucli dix que 
no.. . e aquest d i x :  "si nós les avem troba- 
des !", e levbs aquest, vayent que aquell 
ho  negave, dona-li hun colp ab la lansa, e als 
no hi hac. lnterrogat qfii era present, e dix que 
lo dit fill d'en Viguet. 
Menlevi lo dit P. son pare en P. Picomell, 
de la present cort, prometent aquell restituir 
en aquella, viu o inort, en pena XXV liiures. 
MiqueU, fill d'en Miquell Viguet, testimo- 
ni jurat interrogat dir veritat sobre les dites 
cosses, e dix star en veritat, que hun vespre, 
no recorda aquest quai, lo dit P. Picomell e 
aquest pararen algunes leseres en la era de 
Miyones, e aver perat anaren-se durmir a la 
torre de  Miyanes, e con vench per lo  mati 
aquest e lo dit Picorueii anaren regonexer 
les leceres e no  n'i trobaren neguna, e lo  
dit P. Picornell dix: "Per Déu, que yo  
crech que aqueU d'en Columhb les ha 
furtades!", e aquest que dix: "Hoc, e 
y o  sé hon para!", e lo dit PicorneU 
dix: "Anem-hi!, e de present anaren 1 i  hon se 
pensaven que les avia parades, e lo dit Picor- 
nell troba 'n dues perades, e dix: "Aquestes 
són miyes!", e presles, e aver-les preses, tor- 
nantae'n, vench GO Siurana, qui Sta ah en 
JohanColumbas,e no dixres, e lo dit Picorneii 
dix-li: "Per que m'as furtades les mies leseres?'., 
e lo dit Siurane dix que no bavia, per que ells 
havien algunes de  noves per les dites leseres, 
e havent les dites noves lo dit Siurana, dix no  
recorda aquest que al dit Picornell, e lo dit 
PicomeU alsa la lansa que aduya e dona abata- 
yons al musclo del dit Siurana, e lo dit Siurana 
mes so de viafos, e de present vench Gabriell 
Colubas (sic), dient per que cridava viafos, e 
lo dit Picornell dix que per so con el1 havia 
preses les leseres que havia furtades, e lo dit 
Calumbas dix: "Just fas. e iIs no  hi hac. 
Sobre les dites cosses n o  ha altres proves 
ne testimonis, sinó lo demunt al.legat (1 17 v). 
(Segueix a continuació la  sentencia, en  
Uati, del veguer de fora, segons la qual l'acu- 
sat, Pere Picariiell, hauri de pagar dos florins 
a la cúna.) 

